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 .ثٽساقز ٶٓبٲی، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی ث٣يٻ الله، سٽطاٴ، ایطاٴ.٦بضقٷبؼ اضقس، ٲسیطیز ذسٲبر ثٽساقشی ٸ زضٲبٶی، ٲط٦ع سح٣ي٣بر  6-
یىی اظ اٞطْ ٞبی وٙتطَ ثؿیبض ٟٔٓ زض ٘ بْ ؾلأت  ضٚـ پطزاذت ٔی ثبقس. تٕبْ ؾیبظٔبٖ  :زهیٌِ ٍ ّذف
ٞبیی وٝ اعتجبضاتی ثطای ثرف ؾلأت ثؿیج ٔی وٙٙس ٚ ثٝ ٌطزـ زضٔی آٚض٘س  ثبیس تهٕیٓ ثٍیط٘س وٝ لطاض 
ایٗ ٞسف ثطثٙب اؾت پطزاذت ثٝ چٝ افطازی نٛضت ٌیطز  ایٗ پَٛ ثٝ چٝ زِیُ ٚ چمسض ثبیس پطزاذت ٌطزز.
اظ ایٗ پػٚٞف قٙبؾبیی ضٚـ ٞبی پطزاذت ثٝ پعقىبٖ زض ٘ بْ اضجبع وكٛضٞبی ٔٙترت ٚ زض ٟ٘بیت  انّی
 یی ٔٙبؾت ثطای ثرف زضٔبٖ ٔؿتمیٓ ؾبظٔبٖ تأٔیٗ اجتٕبعی ایطاٖ ثٛز.ضاٞىبضٞباضائٝ 
 پطزاذیت  ٞبی ایٗ پػٚٞف اظ ٘ٛع ٔغبِعبت تغجیمی ثٛز وٝ ثب ٞسف اضایٝ ضاٞىبض ثطای انلاح ضٚـ هَاد ٍ رٍضْا:
ا٘جیبْ قیس. اثتیسا  7831ثرف زضٔبٖ ٔؿتمیٓ ؾبظٔبٖ تأٔیٗ اجتٕبعی اییطاٖ زض ؾیبَ  اضجبع ٘ بْ زض پعقىبٖ ثٝ
ت ٔعییٗ قیس. ؾیپؽ ٔجب٘ی ٘ طی ٔٛضٛع ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ ٚ چبضچٛة تحّیُ ٚضع ٔٛجٛز زض ایٗ لؿی  ٕ
ٞیبی ا٘تریبة  ٞبی پیف ضٚ ثطای حُ ٔكىلات ٚضع ٔٛجٛز  ٔغبِعة تغجیمی ا٘جبْ ٌطفت. ٌعیٙٝ حُ ثطای یبفتٗ ضاٜ
 قسٜ  ضاٞىبضٞبی اِٚیٝ ضا قىُ زاز ٚ ؾپؽ ضاٞىبضٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ زِفی ٔعتجطؾبظی قس. 
پطزاذت ثٝ پعقىبٖ اؾتفبزٜ ٔیی قیٛز. زض اغّت وكٛضٞبی ٔٛضز ٔغبِعٝ اظ ضٚـ ٞبی تطویجی ثطای : ًتایج
ٔعٕٛلاً زض ٔٛاضزی وٝ ثیٗ پعقىبٖ ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی ثیٕٝ ٌط ضاثغٝ اؾترسأی ٚجیٛز زاضز  حمیٛق ثركیی اظ 
زضیبفتی پعقىبٖ ضا تكىیُ ٔی زٞس. زض وكٛضٞبیی وٝ پعقىبٖ عٕٛٔی ٘مف زضٚاظٜ ثبٖ ضا ثط عٟیسٜ زاض٘یس  
پطزاذت وبضا٘یٝ  ثبضٜ پعقىبٖ ٔترهم ٔعٕٛلاً علاٜٚ ثط حمٛقزضزاضز.  ضٚـ پطزاذت ؾطا٘ٝ جبیٍبٜ ٚیػٜ ای
٘یع وبضثطز ٌؿتطزٜ ای زاضز. پطزاذت ثٝ نٛضت پبزاـ زض اظای ضعبیت قبذم ٞبی ویفی زض ٞط زٚ ٌیطٜٚ 
پعقىبٖ عٕٛٔی ٚ ٔترهم اذیطاً ثٝ عٙٛاٖ یه ٘ بْ پطزاذت پیكطفتٝ ٔٛضز تٛجٝ لطاض ٌطفتٝ ِٚی ثٝ عّیت 
 ز ٘یبظ ثٝ عطاحی زلیك ٚ ثؿتطؾبظی فطاٚاٖ زاضز.پیچیسٌی ٞبی ذبل ذٛ
ثب تٛجٝ ثٝ آ٘ىٝ اغّت پعقىبٖ ثب ؾبظٔبٖ تأٔیٗ اجتٕبعی ضاثغٝ اؾترسأی زاض٘س  ثطای ًتیجِ گیری: تحث ٍ 
پعقىبٖ عٕٛٔی اؾتفبزٜ اظ ضٚـ پطزاذت تطویجی پیكٟٙبز قسٜ اؾت وٝ قبُٔ حمٛق  ؾطا٘ٝ ٚ پیبزاـ ٔیی 
زض نیٛضت ( ٔترهم ضٚـ پطزاذت تطویجی تٛنیٝ قسٜ ویٝ قیبُٔ حمیٛق قٛز. ٞٓ چٙیٗ ثطای پعقىبٖ 
 ٚجٛز ضاثغٝ اؾترسأی) ٚ پبزاـ ٔی قٛز. 
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 مقذمه:
٪ط اػشٳبٖی اؾرز  اػشٳبٖی ی٥ ؾبظٲبٴ ثيٳٻؾبظٲبٴ سأٲيٵ 
ثرٻ ( ٦ٻ ٲأٲٹضیز انٯی آٴ دٹقف ٦بض٪طاٴ ٲعز ٸ ح٣رٹ٠ ث٫يرط 
ثرٻ نرٹضر ( نٹضر اػجبضي) ٸ نربحجبٴ حرطٜ ٸ ٲكربٚ٭ آظاز 
اٲرٹض ثيٳرٻ ٪رطي ٸ ذرسٲبر زضٲربٶی زض ). 1( اذشيربضي) اؾرز 
ؾبظٲبٴ سأٲيٵ اػشٳبٖی زض زٸ ثرف ػسا٪بٶٻ ٲٹؾٹٰ ثٻ ثررف 
ٲربٶی اٶؼربٰ ٲری ٪يرطز. ثررف ثيٳرٻ اي ثيٳرٻ اي ٸ ثررف زض 
ٲؿئٹٮيز دٹقف ػٳٗيز، ٸنٹ٬ زضآٲس ټب ٸ حّٟ ؾٹاث١ ضا ثٻ 
ٖٽسٺ زاضز. دؽ اظ آٴ ثب سرهيم ٲٷبثٕ ٲبٮی ؾرٽٱ زضٲربٴ ٦رٻ 
ٲٗبز٬ ی٥ ؾٹٰ ح١ ثيٳرٻ سٗيريٵ قرسٺ اؾرز، ثررف زضٲربٴ 
ؾبظٲبٴ ذسٲبر زضٲبٶی ضا ثطاي ثيٳٻ قس٪بٴ ٞطاټٱ ٲی ٶٳبیرس. 
 زضٲبٶی ثٻ زٸ نٹضر اٶؼبٰ ٲی ٪يطز: زض حب٬ حبيط سٗٽسار
ضٸـ زضٲبٴ ٲؿش٣يٱ ثرب اؾرشٟبزٺ اظ ٦ٯيرٻ اٲ٧بٶربر زضٲربٶی  
 سحز ٲبٮ٧يز ٸ اؾشيؼبضي ؾبظٲبٴ 
ضٸـ زضٲبٴ ٚيط ٲؿش٣يٱ اظ َطی١ ذطیس ذرسٲبر دعقر٧بٴ،  
٪طٸٺ ټبي دعقر٧ی، ثيٳبضؾرشبٴ ټربي زٸٮشری، زاٶكر٫بټی ٸ 
 ).2( ثرف ذهٹنی نٹضر ٲی ٪يطز
ٲٷؿرؼٳی ثرطاي ټرسایز ٸ اضػربٔ  زض حرب٬ حبيرط ؾيؿرشٱ 
ثيٳبضاٴ زض ثرف زضٲبٴ ٲؿرش٣يٱ ؾربظٲبٴ ٸػرٹز ٶرساضز. سٷٽرب 
ٸاثؿرشٻ ثرٻ ازاضٺ ٦ر٭  "ازاضٺ اَلاٖبر، دصیطـ ٸ سٹظیٕ ثيٳربض "
 زضٲبٴ ٲؿش٣يٱ زض اٲط دصیطـ ٸ سٹظیٕ ثيٳبضاٴ زذبٮز ٲی ٦ٷس
 06) ٸ زض حب٬ حبيط ثب سٹػٻ ثٻ آٲبضټبي ٚيط ضؾٳی حرسٸز 3(
ٻ ټبي زضٲبٶی دطزاذشٷری زض ٦كرٹضٲبٴ اظ ػيرت زضنس اظ ټعیٷ
 ).4( ٲطزٰ اؾز
ی٧ی اظ ٲٽٳشطیٵ ضاټ٧بضټب ػٽز ٲٽبض ټعیٷٻ ټبي زضٲربٶی زض 
زض ثررف 1ٶٓبٰ ټبي ٲرشٯٝ ثيٳٻ اي، اؾشٟبزٺ اظ ٶٓبٰ دطزاذز
). قيٹٺ دطزاذز ثبیس ثٻ ٪ٹٶٻ اي َطاحی ٸ ث٧بض 5( ؾلاٲز اؾز
اضائرٻ ٦ٷٷرس٪بٴ ٪طٞشٻ قٹز ٦ٻ اٲ٧بٴ ػصة زضآٲس ٦بٞی ثرطاي 
ذسٲبر ٞطاټٱ ؾبظز سب آٶٽب اٶ٫يعٺ ٦بٞی ثطاي اضائرٻ ذرسٲبر ثرب 
٦يٟيز ثبلا ضا زاقرشٻ ثبقرٷس ٸ ٲربٶٕ اظ اٶش٣رب٬ آٶٽرب ثرٻ ؾرٳز 
 ). 6( ٲكبٚ٭ دط زضآٲسسط قٹز
٦رٻ سٛييرط  2ثطاي ٲظب٬ ضٸـ دطزاذرز ٲجشٷری ثرط ٖٳٯ٧رطز 
اؾبؾی زض ٶٓبٰ دطزاذز ثٻ دعقر٧بٴ ضا ثرٻ ٸػرٹز آٸضزٺ اؾرز، 
ثرطاي اٸٮريٵ ثربض زض ( يؼٻ اي اظ ٶٽًز ټربي ثيٳرٻ ؾرلاٲشی ٶش
ثطیشبٶيب ٸ آٲطی٧ب) ٲی ثبقرس. زض ایرٵ ضٸـ ثرٻ اضایرٻ ٦ٷٷرس٪بٴ 
ذسٲبر ٸ ٲطا٢جز ټب ا٪ط قبذم ټربي اظ ٢جر٭ سٗيريٵ قرسٺ ضا 
 ).7( ٦ؿت ٶٳبیٷس دبزاـ زازٺ ٲی قٹز
٦طیٳی ایؼبز دطٸٶسٺ ؾلاٲز ثطاي اضػربٔ ثيٳربضاٴ ضٸؾرشبیی 
ٸ سب٦يس ٲی ٶٳبیس ٦ٻ ذسٲبر ٲطا٦رع ثٽساقرشی سٹنيٻ ٲی ٦ٷس 
                                                                                                 
  metsyS tnemyaP- 1
 ecnamrofreP roF yaP -2
ثبیرس ضای٫ربٴ ثبقرس سرب ضٸؾرشبیيبٴ ثشٹاٶٷرس ثرب ٲجربٮٙ ٦ٳشرط اظ 
اثرٵ ) ٸٮری 8( قٽطٶكيٷبٴ اظ ذسٲبر ثيٳٻ اي ثٽطٺ ٲٷرس قرٹٶس 
ثط سٹػٻ ثٻ دعق٥ ذبٶٹازٺ، سٹػرٻ ثرٻ ٶ٣رف چكرٳ٫يط  احٳسي
زٸٮز زض سبٲيٵ ٲٷبثٕ ٲبٮی اضائٻ ٦ٷٷس٪بٴ ذرسٲبر ثٽساقرشی ٸ 
زضٲبٶی ٸ سٹػٻ ثٻ حٳبیز اظ ا٢كبض آؾيت دصیط ػبٲٗٻ سب٦يس ٲی 
 ).9( ٶٳبیس
اټبضا ٸ ټٳ٧بضاٴ زضیبٞشٷس ٦ٻ اضػربٔ زض ػربیی ٦رٻ ټٳچٷيٵ 
٦يرس زاقرشٷس، ثيكرشط اؾرز؛ ز ٶٓربٰ اضػربٔ سأ ٲسیطاٴ ثط اټٳي
ټٳچٷيٵ ثيبٴ زاقشٷس ایؼبز ؾيؿشٱ اَلاٖبر ٦بضاٲس ٸ آٲرٹظـ 
ثٽشرط ٶٓربٰ اضػربٔ يرطٸضي ثيٳبضاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ثرطاي ٲرسیطیز 
 ). 01(اؾز
آطبض ٸ اٶ٫يعٺ ټبي ٶٓبٰ دطزاذز چٻ اظ ػٷجٻ س٣بيرب ٸ چرٻ اظ 
طيطي ټؿشٷس ٦ٻ ٲربَطار ػٷجٻ ٖطيٻ، سب حسٸزي ٸاثؿشٻ ثٻ سأ
ٶبٲيسٺ ٲی قٹز. اظ ػٷجٻ ٖطيٻ، ٶٓبٰ دطزاذرز ؾرجت  3اذلا٢ی
ټرب ٲری ْٽٹض دبؾد ديچيسٺ اي اظ ؾٹي دعق٧بٴ ٸ ثيٳبضؾرشبٴ 
ط دطزاذز ضٸي حؼٱ ٲطا٢جز، ثٻ ایٵ زٮي٭ ضٸي ٲری طي٪طزز. سأ
 4زټس ٦ٻ دعق٧بٴ ٲی سٹاٶٷس س٣بيب ثرطاي ذرسٲبر ذرٹز ضا اٮ٣رب 
 ).11٦ٷٷس (
 ٦كرٹض  زض ٸ ثرٹزٺ  ٲشٷٹٔ ؾلاٲز ٶٓبٰ زض دطزاذز ضٸـ ټبي
 ضٸـ چٷس اظ اي ٲؼٳٹٖٻ یب ی٥ ٲٹػٹز اٲ٧بٶبر ٸ ٶيبظ اؾبؼ ثط
 ؾربظٲبٴ  زضٲربٴ  ٲٗبٸٶز. قٹز ٲی اؾشٟبزٺ ذسٲبر ػجطاٴ ثطاي
 ثرٻ  سٹػرٻ  ثرب  ٸ ٶجٹزٺ ٲؿشظٷی ٢بٖسٺ ایٵ اظ ٶيع اػشٳبٖی سبٲيٵ
 ضٸـ ټربي  اظ ٲؿرش٣يٱ،  ٚيط ٸ ٲؿش٣يٱ ضٸـ زٸ ثٻ ذسٲز اضائٻ
 اضائرٻ  ضٸـ ټرط  زض ذرسٲبر  ػجرطاٴ  ثرطاي  ظیط قطح ثٻ ٲرشٯٟی
 :ٶٳبیس ٲی اؾشٟبزٺ ذسٲز
 ضٸـ ټربي  اظ ذرسٲبر  ػجرطاٴ  ثرطاي  ٲؿش٣يٱ ٚيط زضٲبٴ زض
 ذرسٲز  ټرط  اظاي ثرٻ  ٦بضاٶٻ ،)esac-rep( ثيٳبض ټط اظاي ثٻ ٦بضاٶٻ
 ٲری  اؾرشٟبزٺ ) yad-rep( ضٸظاٶرٻ  دطزاذز ٸ ،)ecivreS-roF-eeF(
 ثيٳربض  ټرط  اظاي ثرٻ  ٦بضاٶٻ ضٸـ ټبي اظ ٲؿش٣يٱ زضٲبٴ زض .قٹز
 ح٣ٹ٠ ،)ecivreS-roF-eeF( ذسٲز ټط اظاي ثب ٦بضاٶٻ ،)esac-rep(
 ٸ درربزاـ دطزاذررز ضٸـ ټرربي ٸ) tnemyap yralas( ٲبټبٶررٻ
 ٲری  ذرسٲبر  ػجرطاٴ  ثرٻ  ٦ربض٦طز  ؾربٖز  اؾربؼ  ثرط  دطزاذز
 .)6دطزاظٶس(
چٷبٶچٻ ؾبظٲبٴ سأٲيٵ اػشٳبٖی ثرٹاټس ثب ديبزٺ ؾبظي ٶٓربٰ 
ؾُح ثٷسي ذسٲبر ٸ اضػبٔ ثيٳبض ثٻ ٸيٗيز آقٟشٻ ٦ٷٹٶی ؾط 
ٸ ؾبٲبٴ زټس، ثی ق٥ ی٧ی اظ اثٗبز ٲٽٱ ایرٵ سٛييرط، ثرٻ ضٸـ 
. ایٵ ضٸـ ټبي دطزاذز دعق٧بٴ ټبي دطزاذز ٲطثٹٌ ٲی قٹز
ٖٳٹٲی ضا قبٲ٭ ٲی قٹز (٦ٻ ٶ٣ف دعق٥ ذبٶٹازٺ ضا ثط ٖٽرسٺ 
ذٹاټٷس زاقز) ٸ ٶيع دعق٧بٴ ٲشرهرم ضا (٦رٻ ثيٳربضاٴ سٷٽرب 
                                                                                                 
 drazaH laroM -3
 dnameD decudnI -4
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دؽ اظ اضػبٔ اظ ؾٹي دعق٥ ذبٶٹازٺ ٲی سٹاٶٷس ثٻ آٶٽب ٲطاػٗرٻ 
 ٦ٷٷس). 
ٲٷبثٕ ٲحسٸز ا٢شهبزي اظ ٲح٭ ح١ ثيٳٻ ټربي اذرص قرسٺ اظ 
بٴ، ثٻ ایٵ ثرف اذشهبل ٲی یبثس ٸ ؾيبؾز ٪صاضاٴ ثيٳٻ قس٪
ثرف زضٲبٴ ضا ٲ٧ٯٝ ثٻ اؾشٟبزٺ اظ ایٵ ٲٷبثٕ ٲحسٸز ثط اؾربؼ 
ػيطٺ ثٷسي ٲٷبؾت ٲی ٶٳبیس. ایرٵ ٲؿرأٮٻ ثرٻ ٸیرػٺ زض ثررف 
اظ ثٷبثطایٵ ټسٜ انٯی زضٲبٴ ٲؿش٣يٱ ثيكشط حبئع اټٳيز اؾز. 
بٰ ایٵ دػٸټف قٷبؾبیی ضٸـ ټبي دطزاذز ثٻ دعقر٧بٴ زض ٶٓر 
اضػبٔ ٦كٹضټبي ٲٷشرت ٸ زض ٶٽبیز اضائٻ ضاټ٧بضټربیی ٲٷبؾرت 
 ثطاي ثرف زضٲبٴ ٲؿش٣يٱ ؾبظٲبٴ سأٲيٵ اػشٳبٖی ایطاٴ ثٹز.
 
 روش بررسی:
ایٵ دػٸټف اظ ٶٹٔ ٲُبٮٗبر سُجي٣ی ثٹز ٦رٻ ثرب ټرسٜ اضایرٻ 
ضاټ٧بض ثطاي انلاح ٶٓبٰ دطزاذز ثرٻ دعقر٧بٴ زض ٶٓربٰ اضػربٔ 
ؾبظٲبٴ سرأٲيٵ اػشٳربٖی ایرطاٴ زض ثطاي ثرف زضٲبٴ ٲؿش٣يٱ 
اٶؼبٰ قس. ایٵ دػٸټف زض ٲؼٳٹٔ زض زٸ ٲطحٯٻ ثرٻ  7831ؾب٬ 
 اٶؼبٰ ضؾيس.
ٲُبٮٗربسی: اثشرسا ٲُبٮٗربر ٦شبثربٶرٻ اي ثرطاي  -ٲطحٯرٻ اٸ٬
آ٪بټی دػٸټك٫ط اظ ٦بض ټبي اٶؼبٰ قسٺ زض ایٵ ظٲيٷٻ زض زاذر٭ 
ٸ ذبضع ٦كٹض نٹضر دصیطٞز. دؽ اظ آٴ زض َری یر٥ ٲُبٮٗرٻ 
ي٣ی ضٸـ ټبي دطزاذز ثٻ دعق٧بٴ زض ٶٓبٰ اضػبٔ ثيٳربضاٴ سُج
٦كرٹض ٲٷشررت قٷبؾربیی ٸ ثرب  8زض ؾربظٲبٴ ټربي ثيٳرٻ ٪رط 
ٸيٗيز ٞٗٯی زضٲبٴ ٲؿش٣يٱ ؾربظٲبٴ سرأٲيٵ اػشٳربٖی ایرطاٴ 
ٲ٣بیؿٻ قس. اظ آٶؼب ٦ٻ ایٵ ٲُبٮٗٻ سُجي٣ی ثطاي ثطضؾری ضٸـ 
ټبي دطزاذز زض ٶٓبٰ اضػبٔ ٦كٹضټبي ٲرشٯٝ نرٹضر ٪طٞرز، 
ٸٮٹیز زض اٶشربة ثب ٦كرٹضټبیی ثرٹز ٦رٻ زاضاي ؾربظٲبٴ ثيٳرٻ ا
٪طي ټؿشٷس ٦ٻ ذٹز اضایٻ ٦ٷٷرسٺ ذرسٲبر زضٲربٶی ثرٹزٺ ٸ یرب 
ایٷ٧ٻ اظ اٮ٫ٹي ٲٹٞ٣ی ثطاي اضػبٔ ثيٳبضاٴ اؾشٟبزٺ ٲری ٶٳبیٷرس 
٦ٻ ٲی سٹاٴ اظ سؼبضة آٶٽب ثٽطٺ ػؿز. لاظٰ ثٻ ش٦ط اؾرز سٷٽرب 
ثرط اؾربؼ ثركری اظ ٶٓربٰ زضٲربٶی ٦كرٹضټبي ٲٷشررت ٦رٻ 
ٲٗيبضټبي ٞٹ٠ ٲس ٶٓط ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ زض ظیط آٲرسٺ اؾرز، ٲرٹضز 
 ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞز.
 ) 1آٲطی٧ب ( ٶٽبزټبي حّٟ ؾلاٲز .1
 )2ٞطاٶؿٻ (سك٧يلار ثيٳٻ اػشٳبٖی ٞطاٶؿٻ .2
 )3٦بٶبزا (ٶٓبٰ ؾلاٲز ٲٯی ٦بٶبزا .3
 )4اسطیف (سك٧يلار ثيٳٻ اػشٳبٖی اسطیف .4
 )5سط٦يٻ (سك٧يلار ثيٳٻ اػشٳبٖی سط٦يٻ .5
                                                                                                 
 )OMH( snoitazinagrO ecnanetniaM htlaeH -1
 metsyS ecnarusnI laicoS ecnarF -2
 secivreS htlaeH lanoitaN naidanaC -3
 ecnarusnI laicoS airtsuA -4
 )6اٶ٫ٯؿشبٴ (ٶٓبٰ ؾلاٲز ٲٯی .6
 )7٦طٺ ػٷٹثی (ثيٳٻ ؾلاٲز ٲٯی .7
 )8قيٯی ( ذسٲبر ؾلاٲز ٲٯی .8
اي ٸ ثب ٲطاػٗٻ ثٻ ٦شت، ٶكرطیبر،  اَلاٖبر ثٻ ضٸـ ٦شبثربٶٻ
ؾربظٲبٴ ػٽربٶی   ټبي ٲٗشجط اظ ػٳٯٻ ؾبیز ثبٶ٥ ػٽبٶی، ؾبیز
اٮٳٯٯی سأٲيٵ اػشٳربٖی، ؾربظٲبٴ ػٽربٶی  ثٽساقز، ؾبظٲبٴ ثيٵ
ټربي اَلاٖربسی ٲٗشجرط چٷريٵ ٲطاػٗرٻ ثرٻ ثبٶر٥ ٦ربض ٸ .. ٸ ټٳ 
ٸ ...  tceriD ecneicS، dlaremE، tseuqorP، xedeMnarIټٳچرٹٴ 
ټب زض چبضچٹة ٲٟٽٹٲی ٸ ټٳچٷيٵ ثب سٹػرٻ  ٪طزآٸضي قس. زازٺ
 ثٻ ٲك٧لار ٲُطح قسٺ زض ثرف ٢ج٭ ٪طزآٸضي ٪طزیس. 
 اضائٻ ضاټ٧بض ٸ سٗييٵ اٖشجبض:  -ٲطحٯٻ زٸٰ
ټبي ٞبظ اٸ٬، ضاټ٧بضټبیی اضائٻ قرس ٦رٻ ثرط ثب اؾشٟبزٺ اظ زازٺ 
اؾبؼ ضٸـ دطزاذز ثرٻ دعقر٧بٴ زض ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٲٯ٧ری 
ؾبظٲبٴ سأٲيٵ اػشٳبٖی ٲُٯرٹة ٸ ٲٷبؾرت ثبقرس. ضاټ٧بضټربي 
اضائٻ قسٺ ثب س٧ٷي٥ زٮٟی ثطاي ٶ٣س ٸ سٗيريٵ اٖشجربض زض اذشيربض 
ٶٟط اظ اٞرطاز ذجرطٺ ٸ نربحت ٶٓرط زض ٲؿربئ٭ ثٽساقرشی ٸ  52
ثب ٸیػ٪ی ټبي ؾبظٲبٴ سأٲيٵ اػشٳبٖی آقرٷب ثٹزٶرس،  زضٲبٶی ٦ٻ
٢طاض ٪طٞز. ضاټ٧بضټبي ديكٷٽبزي اظ َطیر١ دؿرز اٮ٧شطٸٶير٥ 
(زضنٹضر ٖرسٰ زؾشطؾری ثرٻ آٴ ثرٻ نرٹضر حًرٹضي) ثرطاي 
اي ضؾرٳی يرٳٵ ٦ٷٷس٪بٴ اضؾرب٬ قرسٺ ٸ َری ٶبٲرٻ  ٲكبض٦ز
ټب ذٹاؾشٻ قرس  ٲٗطٞی دػٸټك٫ط ٸ سٹييح زض ٲٹضز ټسٜ، اظ آٴ
ز ضا زض ٲٹضز ثٷسټبي ضاټ٧بضټب ٸاضز ٶٳبیٷرس. ثرطاي ٦ٻ ٶٓطار ذٹ
اؾشٟبزٺ قس، سب اٞرطاز ثرط  9سب  1سؿٽي٭ ایٵ ٲطحٯٻ اظ ی٥ َيٝ 
 ضأي ثسټٷس.  9سب  1اؾبؼ ٲيعاٴ سٹاٞ١ یب ٖسٰ سٹاٞ١ اظ 
زضنرس اٞرطاز  57ټط ی٥ اظ ثٷس ټب ٦رٻ ٲٹٞر١ ثرٻ اذرص آضاي 
قرط٦ز ٦ٷٷرسٺ ثهرٹضر ٲٹاٞر١ قرسٶس، زض ضاټ٧بضټربي ٶٽربیی 
یطٞشٻ قسٶس. زض ؾبیط ٲٹاضز ٶٓطار اٞطاز (ثسٸٴ ش٦رط ٶربٰ) زض دص
زٸض ثٗس زٮٟی ثطاي ټٳٻ قط٦ز ٦ٷٷس٪بٴ ٞطؾشبزٺ قس ٸ اظ آٶٽب 
ثب سٹػٻ ثٻ ٶٓطار ٲُطح قسٺ ٲؼسزاً ٶٓطذٹاټی قس. ایٵ ضٸٶرس 
سب ظٲبٶی س٧طاض قس (زٸض ؾٹٰ) ٦ٻ ٶٓطار اٞرطاز قرط٦ز ٦ٷٷرسٺ 
 طبثز ٸ ثسٸٴ سٛييط ٲبٶس. 
 
 یافته ها:
ثط اؾبؼ یبٞشٻ ټبي حبن٭ اظ ٲُبٮٗٻ سُجي٣ی زض ثيٵ ٦كرٹض 
ټبي ٲٷشرت، اٶٹأ ٲرشٯٟی اظ ٶٓبٰ اضػبٔ زیرسٺ ٲری قرٹز. زض 
ٶٽبز ټبي حّٟ ؾلاٲز آٲطی٧ب ٶٓبٰ اضػربٔ ثؿرشٻ اي ضا قربټس 
ټؿشيٱ ٦ٻ ثب س٧يٻ ثط ذسٲبر ديك٫يطاٶٻ ٸ ؾلاٲز ٲحٹض، ؾرٗی 
                                                                                                 
 )KSS( noitutitsnI ecnarusnI laicoS -5
 )SHN( secivreS htlaeH lanoitaN -6
 noitaroproC ecnarusnI htlaeH lanoitaN -7
 secivreS htlaeH lanoitaN ilihC -8
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ثرب ٦ٳشرطیٵ  زض اضائٻ ذسٲبر ؾلاٲز ثٻ اٞطاز سحز دٹقف ذٹز
ټعیٷٻ زاضز. زض اٶ٫ٯؿرشبٴ، ٦بٶربزا، ٦رطٺ ػٷرٹثی ٸ قريٯی ٶٓربٰ 
ؾلاٲز ٲٯی حب٦ٱ اؾز ٦ٻ ٲجشٷی ثرط ؾرُح ثٷرسي ذرسٲبر، 
ٶٓبٰ اضػبٔ ٸ دعق٥ ذبٶٹازٺ ٲی ثبقس. اٮجشٻ زض اٶ٫ٯؿرشبٴ ٸ سرب 
حسي ٦بٶبزا قبټس ثطٸظ اٶُٗبٜ ټبیی ټؿشيٱ ٦ٻ ثٻ ایؼبز ٲطا٦ع 
اضػربٔ زٸٮشری ٲٷؼرط قرسٺ  زضٲبٶی ذهٹنی زض ذبضع اظ ٶٓرب  ٰ
اؾز ٸ ټسٜ آٴ ثبلا ثرطزٴ ؾرُح ضيربیز ٲرطزٰ ٸ ٦بؾرشٵ اظ 
ق٧بیز ټبي ٶبقی اظ نٝ ټبي اٶشٓربض َرٹلاٶی ثرطاي زضیبٞرز 
ذسٲبر زض ایٵ زٸ ٦كٹض ٲی ثبقس. زض ٦كٹض ٞطاٶؿٻ ٶٓبٰ اضػبٔ 
ثُٹض ٸا٢ٗی ٲكبټسٺ ٶٳی قٹز ٸ سٷٽرب ٲحرسٸزیز ټربیی ثرطاي 
ٸػٹز زاضز. ٦كٹض ټبي ٞطاٶؿرٻ، اؾشٟبزٺ ثيف اظ حس اظ ذسٲبر 
اسطیف ٸ سط٦يٻ ٶٓبٰ ثيٳٻ اي ٲجشٷی ثط ثيٳٻ اػشٳبٖی ؾرلاٲز 
زاضٶس. ایٵ سك٧يلار زض اسطیف ٞطا٪يطسط اظ ث٣يرٻ ٲری ثبقرس. زض 
سك٧يلار ثيٳٻ اػشٳبٖی سط٦يٻ، دعق٥ ذربٶٹازٺ اٸٮريٵ ٞرطزي 
اؾز ٦ٻ ثيٳبض ضا ٲٗبیٷٻ ٸ زضٲبٴ لاظٰ ضا ٞرطاټٱ ٲری ٦ٷرس ٸ زض 
بظ ثيٳبض ضا ثٻ ؾُٹح زٸٰ ٸ ؾرٹٰ ذرسٲبر اضػربٔ ٲری نٹضر ٶي
 ).1زټس (ػسٸ٬ 
ٶٓبٰ ثيٳٻ اي زض ایطاٴ ٲجشٷی ثط ثيٳرٻ ټربي اػشٳربٖی ٲری 
ثبقس ٸ اظ ٮحبِ سك٧يلار ٸ ؾبظٲبٴ زټی قرجبټز ثؿريبضي ثرب 
زض ٸا٢ٕ ٶٓبٰ ثيٳٻ اي ایطاٴ اظ اثشسا اظ ٦كٹض ( ٞطاٶؿٻ زاضز ٦كٹض
ٷس ٞطاٶؿٻ زض ثرف زضٲربٴ ٶٞطاٶؿٻ اٮ٫ٹ ثطزاضي قسٺ اؾز). ټٳب
ٲيٵ اػشٳبٖی ایطاٴ ٶيع ٶٓبٰ اضػبٔ ثٻ ٲٟٽٹٰ ح٣ي٣ری ؾبظٲبٴ سأ
آٴ زیسٺ ٶٳی قٹز ٸ ٲطاػٗٻ ثيٳبضاٴ ثرٻ دعقر٥ ٖٳرٹٲی ٸ یرب 
 آظاز نٹضر ٲی ٪يطز.  ٲشرهم ثهٹضر ٦بٲلاً
 
 
 هٌتخة: ًظام ارجاع در سازهاى ترگسیذُ کطَرّای 1جذٍل 
 ٘ظاْ ارخاع زر ساسٔاٖ ٔٙترة وطٛر ٞای ٔٛرز ٔغاِؼٝ
 ٟ٘ازٞای حفظ سلأت آٔزیىا
ٶٽبزټبي حّٟ ؾلاٲشی ٶٹٖی دٹقف ٲطا٢جز ؾلاٲشی زض ایبلار ٲشحسٺ اٲطی٧بؾز ٦ٻ زض آٴ دعقر٥ 
زؾشطؾی ثٻ ذسٲبر ضا ٦بټف ٲری زټرس ٦رٻ زض نرٹضر ٶيربظ ثيٳربضاٴ ثرب سٹػرٻ ثرٻ  1ٲطا٢جز اٸٮيٻ
 ټبي حّٟ ؾلاٲز ثٻ دعق٧بٴ ٸ ٲشرههبٴ زی٫ط اضػبٔ زازٺ ٲی قٹٶس.ضټٷٳٹزټبي ٶٽبز
تطىیلات تیٕٝ اختٕاػی 
 فزا٘سٝ
زض ٞ طاٶؿٻ ٞا طاز ُث ٹض اػجبضي سحز دٹقف ٶٹٖی ثيٳٻ اػجبضي ٢طاض زاضٶس ٸ ا ٚٯت آٶٽب اظ دٹقرف ثيٳرٻ س٧ٳيٯری 
 ثٻ اضػٔب ٢جٯی ٶساضز.ٶيع ثطذٹضزاضٶس. آٶٽب زضاٶشربة دعق٥ آظازٶس. ٲطاػٗٻ ثٻ دعق٧بٴ ٲشرهم ٶيبظ 
 تطىیلات تیٕٝ ٍٕٞا٘ی وا٘ازا
زض ایٵ ٶٓبٰ، اٸٮيٵ ٶ٣ُٻ سٳبؼ ٲطزٰ ثب ذرسٲبر ثٽساقرشی زضٲربٶی زض ؾرُح اٸ٬ ٲٗٳرٹلا دعقر٧بٴ 
ذبٶٹازٺ ټؿشٷس ٦ٻ زض نٹضر ٖسٰ سٹاٶبیی زضٲبٴ ثيٳبض ثٻ ٲطا٦ع ثبلاسط قبٲ٭ ثيٳبضؾشبٴ ټربي زٸٮشری 
 ی زټٷس.یب ذهٹنی ٸ ثٻ دعق٧بٴ ٲشرهم اضػبٔ ٲ
تطىیلات تیٕٝ اختٕاػی 
 اتزیص
 زض ٦كٹض اسطیف ټٳٻ اٞطاز ظیط دٹقف ثيٳٻ اػشٳبٖی اػجبضي ٢طاض زاضٶس.
 تطىیلات تیٕٝ اختٕاػی تزویٝ
دعق٥ ذبٶٹازٺ ثيٳبض ضا ٲٗبیٷٻ ٸ زضٲبٴ لاظٰ ضا ٞطاټٱ ٲی ٦ٷس ٸ زض نٹضر ٶيبظ ثيٳبض ضا ثٻ ٲشرهم ٸ 
ثٽساقز ٸ زضٲربٴ اضػربٔ ٲری زټرس ٸ اظ آٶٽرب اَلاٖربر لاظٰ ضا یب ؾُح زٸٰ ٸ ؾٹٰ ذسٲبر زض ٶٓبٰ 
 زضیبٞز ٲی ٦ٷس.
 ٘ظاْ سلأت ّٔی اٍّ٘ستاٖ
سطیٵ ض٦ٵ ٶٓبٰ اضػبٔ زض ایٵ ٦كٹض دعق٧بٴ ٖٳٹٲی ٲی ثبقٷس ٦ٻ ثيٳربض ضا زض نرٹضر ٶيربظ ثرٻ  ٲٽٱ
ثرٻ دعقر٥ ٲشرهرم زاضٸذبٶٻ ثطاي زضیبٞز زاضٸ ٸ یب ثيٳبضؾشبٴ ثٻ ٲٷٓٹض اٶؼبٰ آظٲبیكبر ٸیػٺ ٸ یب 
اضػبٔ ٲی زټس. دعق٥ ٲشرهم ٶيع ٲی سٹاٶس ثيٳبض ضا ػٽز ثؿشطي قسٴ ثرٻ ثيٳبضؾرشبٴ سرههری 
 اضػبٔ زټس ٸ یب ټٳچٷيٵ ػٽز اٶؼبٰ ٸیعیز ؾطدبیی زی٫طي ثٻ دعق٥ ٖٳٹٲی اضػبٔ زټس.
 تیٕٝ سلأت ّٔی وزٜ خٙٛتی
اظ َطی١ ٶٓبٰ اضػبٔ ثرٻ ؾرُٹح  ٶٓبٰ اضػبٔ زاضاي ؾٻ ؾُح ذسٲبسی اؾز ٸ ثب ایٷ٧ٻ ثبیؿشی ثيٳبضاٴ
 ثبلاسط اضػبٔ زازٺ قٹٶس ثطاي ثيٳبضاٴ آظازي زض اٶشربة ٞطاټٱ آٸضٶس٪بٴ ذسٲبر ٸػٹز زاضز.
 ذسٔات سلأت ّٔی ضیّی
زض ٸا٢ٕ ذسٲبر ؾلاٲز ٲٯی، ٶٓبٰ ٦ٯی قيٯی ٲحؿٹة ٲی قٹز ٶرٻ یر٥ ؾربظٲبٴ ٲٷشررت اظ ٶٓربٰ 
 ؾلاٲز اٴ ٦كٹض
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ضٙاسایی ٔىا٘یسٓ پززاذت تاٝ پشضاىاٖ زر ٘ظااْ 
انٯی سطیٵ ضٸـ دطزاذرز ثرٻ  ارخاع وطٛرٞای ٔٙترة:
دعق٥ ذبٶٹازٺ، ضٸـ ؾطاٶٻ ٲی ثبقس ٦ٻ ٲی سٹاٶرس يرٳٵ 
حّٟ ٦يٟيز ٦بض اظ ایؼبز س٣بيبي اٮ٣بئی ػٯٹ٪يطي ٦ٷس. زض 
ٶٽبز ټبي حٟرّ ؾرلاٲز زض ٞطاٶؿرٻ ٸ زض اسرطیف اظ ضٸـ 
دطزاذز ؾطاٶٻ ثطاي دعق٥ ذبٶٹازٺ اؾشٟبزٺ ٲری قرٹز. زض 
٦بٶربزا ضٸـ ٦بضاٶرٻ  آٲطی٧ب ٸ زض اٶ٫ٯؿشبٴ ٸ ٶيع زض ٦كرٹض 
ثيكشط ثٻ ٦ربض ٲری ضٸز ٸ زض ٲرٹاضزي ٦رٻ دعقر٧بٴ ضاثُرٻ 
اؾشرساٲی ثب ٶٽبز ثيٳرٻ ٪رعاض زاضٶرس ٲٗٳرٹلاً ح٣رٹ٠ ٶيرع 
دطزاذز ٲی قرٹز. دطزاذرز دعقر٧بٴ ٲشرهرم زض ټٳرٻ 
٦كٹضټب ثهٹضر ٦بضاٶٻ ٸ ٶيع ػ٣ٹ٠ (زض نٹضر ٸػٹز ضاثُٻ 
اؾرشرساٲی) ٲری ثبقرس. زض سط٦يرٻ ثرطاي سكرٹی١ ثيكرشط 
عق٧بٴ ثطاي ٦بض زض ٲٷبَ١ ٲحطٸٰ دبزاـ ټربیی زض ٶٓرط د
 ).2٪طٞشٻ قسٺ اؾز (ػسٸ٬ 
زض ایطاٴ زض ٲطا٦ع ٲٯ٧ی ؾبظٲبٴ دعق٧بٴ ٖٳرٹٲی ٚبٮجربً 
زض اؾشرساٰ ؾبظٲبٴ ٢طاض زاضٶس ٸ ثٻ آٶٽرب ح٣رٹ٠ ٸ ٦بضاٶرٻ 
دطزاذز ٲی قٹز. دعق٧بٴ ٲشرهم ٶيع زض ایٵ ٪ٹٶٻ ٲطا٦ع 
ب ثرٻ ٶؿرجز دعقر٧بٴ ح٣ٹ٠ ٸ ٦بضاٶٻ زضیبٞز ٲی ٦ٷٷس اٲر 
ٖٳٹٲی ٦بضاٶٻ آٶٽب زضنرس ثربلاسطي اظ ٲؼٳرٹٔ زضیربٞشی ضا 
 سك٧ي٭ ٲی زټس. 
 
 : هکاًیسن پرداخت تِ پسضکاى در ًظام ارجاع کطَرّای هٌتخة2جذٍل
 ٔىا٘یسٓ پززاذت تٝ پشضىاٖ وطٛر ٞای ٔٛرز ٔغاِؼٝ
 ٟ٘ازٞای حفظ سلأت آٔزیىا
دطزاذشٽبي دعق٧بٴ ثٻ ی٧ی اظ ؾٻ ضٸـ: دطزاذز ثٻ نٹضر ٦بضاٶٻ، دطزاذز ح٣ٹ٠ ثٻ نٹضر ٲبټيبٶٻ 
ٸ یب ديف دطزاذز نٹضر ٲی ٪يطز. زؾشٳعز طبثز ثط اؾبؼ ټط ثيٳبض زض ٸاحرس ظٲربٴ دطزاذرز ٲری 
 قٹز.
تطىیلات تیٕٝ اختٕاػی 
 فزا٘سٝ
ٲی ٦ٷٷس، ثٻ اظاي طجز ٶبٰ ټرط ثيٳربض  دعق٧بٴ ٖٳٹٲی ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ زضٸاظٺ ثبٴ زض ؾيؿشٱ اضػبٔ ٦بض
 ٲجٯٙ طبثشی زضیبٞز ٲی ٦ٷٷس.
 تطىیلات تیٕٝ ٍٕٞا٘ی وا٘ازا
 دعق٥ ٖٳٹٲی : ٦بضاٶٻ ٸ ټٳچٷيٵ ثط َج١ ػسٸ٬ ح١ اٮٗلاع ایبٮشی
 دعق٥ ٲشرهم : ٦بضاٶٻ
 تطىیلات تیٕٝ اختٕاػی اتزیص
ضا زضیبٞز ٲی  1ٶطخ ی٧ؿبٴح١ اٮعحٳٻ ي دعق٧بٴ ٲشٟبٸر اؾز.ی٥ ؾيؿشٱ سط٦يجی ٸػٹز زاضز ٦ٻ 
 ٶٳبیٷس.
 تطىیلات تیٕٝ اختٕاػی تزویٝ
دعق٧بٴ ح٣ٹ٠ ٸ دبزاـ زضیبٞز ٲی ٦ٷس، اٮجشٻ ثطاي سكٹی١ دعق٥ زض ٲٷبَ١ ٲحطٸٰ ثٻ آٶٽب ح٣رٹ٠ 
ثيكشطي دطزاذز ٲی قٹز، ټٳچٷيٵ دعق٥ ذبٶٹازٺ ثٻ سٗساز ثيٳبض طجز قسٺ زض ٮيؿز ذٹز اظ ٲسیط 
 ٦ٷٷس. ٲط٦ع ثٽساقز ح٣ٹ٠ زضیبٞز ٲی
 ٘ظاْ سلأت ّٔی اٍّ٘ستاٖ
 دعق٥ ٖٳٹٲی : ؾطاٶٻ، ٦بضاٶٻ، ح٣ٹ٠
 دعق٥ ٲشرهم : ح٣ٹ٠، ٦بضاٶٻ،
 تیٕٝ سلأت ّٔی وزٜ خٙٛتی
ثٻ ٞطاټٱ ٦ٷٷس٪بٴ ذسٲبر زض ثطاثط اضائٻ ذسٲز ثط ٲجٷبي ٦بضاٶٻ دطزاذز نٹضر ٲی ٪يطز. ایٵ ٖلاٸٺ 
 ثط ح٣ٹ٠ ٸ ٲعایبي سٗييٵ قسٺ ثطاي ایٵ اٞطاز اؾز.
 ذسٔات سلأت ّٔی ضیّی
سٷٽب ٢ؿٳشی اظ ذسٲبر اٸضغاٶؽ ٸ ثؿشطي ضا ٲری درطزاظز ٸ اؾرشٟبزٺ ٦ٷٷرس٪بٴ  ذسٲبر ؾلاٲز ٲٯی
زضنرس اظ ټعیٷرٻ  06٢ؿٳشی زی٫ط ذسٲبر ضا ٲی دطزاظٶس. سحز ؾيؿشٱ دطزاذز، ٲهطٜ ٦ٷٷرس٪بٴ 
 زضنس اظ ټعیٷٻ سؿز ټبي اظٲبیك٫بټی ضا ٲی دطزاظٶس. 05ٲكبٸضٺ دعق٧ی ٸ 
 
ضاټ٧بضټبي ديكٷٽبزي ٞٹ٠ زض ٞربظ زٸٰ ٲُبٮٗرٻ ثرب اؾرشٟبزٺ اظ 
اظ س٧ٷي٥ زٮٟی ٲٹضز سٹاٞ١ ؾٷؼی ٢طاض ٪طٞز. زض ٲؼٳٹٔ دؽ 
 ؾٻ زٸض اٶؼبٰ سجبز٬ ٶٓطیبر، ټٳٻ ديكٷٽبزټب ثؼع ی٥ ٲٹضز
ٶشيؼٻ ایٵ سٹاٞ١ ؾٷؼی ضا  4ٸ  3ثٻ سٹاٞ١ اًٖب ضؾيس. ػساٸ٬  
 ٶكبٴ ٲی زټس
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 هکبًيسن پزداخت بِ پشضک خبًَادُ بِ صَرت تلفيقي اس چٌذ ػبهل خَاّذ بَد. 
 - - -  )dohteM tnemyaP dexiM(
 - - -  حقَق بخطي اس درآهذ پشضک خبًَادُ را تطکيل هي دّذ. 2
 3
سزاًِ بِ اساء تؼذاد پزًٍذُ ّبي خبًَار (کِ هسئَليت آى را بز ػْذُ دارد)، بخص ديگزي اس درآهذ پشضکک 
 - - -  خبًَادُ را تطکيل هي دّذ.
 - - -  خبًَادُ را تطکيل هي دّذ.) ًيش بخص ديگزي اس درآهذ پشضک sunoBپبداش ( 4
 5
ّبي تؼزيف ضذُ اي کِ بِ اجزاي صحيح ًظبم ارجبع کوک هي کٌکذ، بوکَر  ايي پبداش بِ اساء ضبخص
 - - -  هستوز پزداخت هي گزدد.
 - - -  کبهل بَدى پزًٍذُ سلاهت خبًَادُ ٍ رضبيت بيوبر اس ضبخص ّبي پزداخت پبداش هي ببضذ. 6
 - - -  اًذاسُ ٍ بِ هَقغ يکي اس ضبخص ّبي پزداخت پبداش هي ببضذ.ارجبع بِ  7
 8
رػبيت اصَل درهبى ٍ تجَيش دارٍ بز اسبس رٌّوَد ّبي ابلاؽ ضذُ بزاي پشضک خبًَادُ يکي اس ضبخص 
 - - -  ّبي پزداخت پبداش هي ببضذ.
 














































 هکبًيسن پزداخت بِ پشضک هتخصص ًيش بِ صَرت تلفيقي اس چٌذ ػبهل خَاّذ بَد.  1
 - - -  )dohteM tnemyaP dexiM(
 - - -  هتخصص استخذاهي سبسهبى را تطکيل هي دّذ. حقَق بخطي اس درآهذ پشضک 2
) بِ اساي هيشاى خذهبت ارائِ ضذُ، بخکص ديگکزي اس درآهکذ پشضکک ecivreS roF eeFپزداخت کبراًِ ( 3
     هتخصص را تطکيل هي دّذ.
 - - -  ) ًيش بخص ديگزي اس درآهذ پشضک هتخصص را تطکيل هي دّذ.sunoBپبداش ( 4
پبداش بِ اساء ضبخص ّبي تؼزيف ضذُ اي کِ بِ اجزاي صحيح ًظبم ارجبع کوک هي کٌذ، ّز هبِّ ايي  5
 - - -  پزداخت هي گزدد.
 - - -  ارائِ فيذبک کبهل ٍ بِ هَقغ بِ پشضک خبًَادُ يکي اس ضبخص ّبي پزداخت پبداش هي ببضذ. 6
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 : نتیجه گیریبحث و 
ٲكبټسٺ ٲی ٪طزز، دطزاذز ٦بضاٶرٻ  4ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ػسٸ٬ 
ثطاي دعقر٧بٴ ٲشرهرم ٲرٹضز سٹاٞر١ اًٖرب ٢رطاض ٶ٫طٞرز ٸ اظ 
ديكٷٽبزټب حصٜ ٪طزیس. ٦بضاٶٻ ثرٻ ٖٷرٹاٴ یر٥ ضٸـ دطزاذرز 
ٲشرههربٴ ؾب٬ ټبؾز ٦ٻ زض ؾبظٲبٴ سرأٲيٵ اػشٳربٖی ثرطاي 
ث٧بض ٲی ضٸز ٸ ټٳٻ ثب آٴ آقٷبیی زاضٶس. ایٵ ضٸـ زاضاي ٲعایب ٸ 
ٲٗبیت قٷبذشٻ قسٺ اي اؾز. ٲربٮٟبٴ ٲرٹاضز ظیرطضا ثرٻ ٖٷرٹاٴ 
 زلای٭ ذٹز ثطاي ٖسٰ سٹاٞ١ ثيبٴ ٦طزٶس:
ایٵ ضٸـ ثب سٹػٻ ثٻ ٦بټف سٗساز ثيٳبضاٴ زض ټٷ٫بٰ اػرطاي  
 َطح ٲٷُ٣ی ٶرٹاټس ثٹز.
٦بضاٶٻ (ایؼبز س٣بيبي اٮ٣ربیی)  ثٻ زٮي٭ ٲٗبیت ٲكرم ضٸـ 
ٸ ٶ٫ٽساقشٵ ثيٳبض زض ؾُٹح سرههی ػبٮرت ثرٻ ٶٓرط ٶٳری 
 ضؾس. 
ی٧ی اظ ٲك٧لاسی ٦ٻ ټط ٶٓبٰ اضػبٖی ضا سٽسیس ٲی ٦ٷرس، آٴ 
اؾز ٦ٻ دعق٥ ٲشرهم ثيٳبض ضا زض ټٳبٴ ؾُح سرههی ٶ٫ٻ 
زاقشٻ ٸ ثبٖض اسلاٜ ٲٷبثٕ سرههی قٹز. ٦بضاٶرٻ ٲری سٹاٶرس زض 
كسیس ٶٳبیس. اظؾٹي زی٫ط دطزاذز ټبي طبثز ٖٳ٭ ایٵ ذُط ضا س
ٸ ثسٸٴ سٹػٻ ثٻ حؼٱ ٦بض٦طز ٲی سٹاٶس اٶ٫يرعٺ ٦ربض ضا سًرٗيٝ 
ٶٳبیس. ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٖٳسٺ ٶ٫طاٶی ٲربٮٟربٴ، ٲكر٧٭ ٦ربټف 
ثيٳبض زض ؾُٹح سرههی دؽ اظ اػطاي ٶٓبٰ اضػربٔ اؾرز ٦رٻ 
 ایٵ ٶ٫طاٶی ثؼبؾرز ٸ ثبیرس ثرب ضٸـ ټربي زی٫رط سرطٲيٱ قرٹز. 
ثيٷريٱ اضػربٔ ثيٳربضاٴ ٲؿربی٭ چٷبٶچٻ زض ایرٵ سح٣ي٣ربر ٲری 
ا٢شهبزي ذبل ذٹز ضا زاضز ٦ٻ ثبیس زض َطاحی ٶٓبٰ اضػربٔ ثرٻ 
 آٶٽب سٹػٻ زاقز. 
زض دػٸټكی ٦ٻ سٹؾٍ لاٸ ٸ ټٳ٧بضاٴ نٹضر ٪طٞرز ثرٻ ایرٵ 
ٶشيؼٻ ضؾيسٶس ٦ٻ ٖٹاٲ٭ ػٛطاٞيبیی ٸ ػٳٗيشی ثيكرشط اظ ضٸـ 
ف ثؿيبض ٲٽٳی زاضٶس ٦رٻ ثرب دطزاذز زض َطاحی ٶٓبٰ اضػبٔ ٶ٣
 ). 21یبٞشٻ ټبي ایٵ دػٸټف ٲُبث٣ز ٶساضز (
سأطيط اضػبٔ یب اٶش٣رب٬ ثيٳربضاٴ « ديشع زض ٲُبٮٗٻ اي ثب ٖٷٹاٴ 
ثط ٲٷبثٕ ثيٳبضؾشبٶی زض ی٥ ٶٓبٰ ذسٲبر ؾرلاٲشی ٲجشٷری ثرط 
ثٻ ٲ٣بیؿٻ ټعیٷٻ ټبي زضٲبٶی ثيٳبضاٴ اضػبٔ قرسٺ ثرب »  1ؾطاٶٻ
ؾبیط ثيٳبضاٴ ٲی دطزاظز ٸ ثٻ ایٵ ٶشيؼٻ ٲی ضؾس ٦ٻ ټعیٷٻ ټبي 
زضٲبٶی ٪طٸٺ اٸ٬ (ثيٳبضاٴ اضػربٖی) ثربلاسط اظ ؾربیطیٵ اؾرز ٸ 
ټرب ث رط اؾربؼ چٷبٶچرٻ ٲجٷربي دطزاذرز زض ایرٵ ثيٳبضؾرشبٴ 
یرب زض  ثبقس، ٲٳ٧ٵ اؾز ثيٳبضؾشبٴ ٲشًرطض قرسٺ ٸ  2سكريم
 ). 31ٶٽبیز اظ ثيٳبضاٴ اضػبٖی اؾش٣جب٬ ذٹثی ثٻ ٖٳ٭ ٶيبیس (
ضٸـ دطزاذرز ثرٻ دعقر٧بٴ ی٧ری اظ اټرطٰ ټربي انرٯی زض 
انلاحبر ٶٓبٰ ؾلاٲز ثٻ قٳبض ٲری ضٸز ٦رٻ زض َطاحری یر٥ 
ٶٓبٰ اضػبٔ ٲٹٞ١ ػبی٫بٺ ٲٽٳی زاضز. زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ؾٗی قرس 
                                                                                                 
noitatipaC 1
  desab -sisongaiD 2
ي قطایٍ ٦رٱ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ سؼطثيبر ٦كٹضټبي ٲٹٞ١ ٦ٻ زاضاض
ثيف ٲكبثٽی ټؿشٷس، ٸ ٶيع ٶ٣ُٻ ٶٓرطار نربحجٷٓطاٴ زاذٯری 
ٲسٮی ٲٷبؾت ثطاي ضٸـ دطزاذز ثٻ دعق٧بٴ زض ثررف زضٲربٴ 
ٲؿش٣يٱ ؾبظٲبٴ سأٲيٵ اػشٳبٖی ایطاٴ زض نٹضر اؾش٣طاض ٶٓربٰ 
 اضػبٔ زض ایٵ ثرف اضائٻ ٪طزز.
زض ٲؼٳٹٔ ټٳبټٷ٫ی ثيٵ ضٸـ دطزاذز ثٻ دعقر٧بٴ ٸ ضٸـ 
ثيٳبضؾشبٴ ټب زض َطاحری یر٥ ٶٓربٰ اضػربٔ ٲٹٞر١ دطزاذز ثٻ 
اظ ای رٵ ضٸ درؽ اظ اٶؼربٰ ٲُبٮٗرٻ سُجي٣رری ٸ  يرطٸضي اؾرز.
اؾشرطاع یبٞشٻ ټبي لاظٰ ٸ ثط اؾربؼ قرٷبذز اظ ٶحرٹٺ اضسجربٌ 
٦بضي دعق٧بٴ زض ثرف زضٲبٴ ٲؿرش٣يٱ ؾربظٲبٴ، ضاټ٧بضټربیی 
ثطاي انلاح ثرف زضٲبٴ َطاحی ٸ ثرب ضٸـ زٮٟری ثرٻ ٲٗرطو 
 صاقشٻ قس. سٹاٞ١ ؾٷؼی ٪
ثب سٹػٻ ثرٻ ٪رعاضٺ ټربي ديكرٷٽبزي ٲرٹضز سٹاٞر١ ا٦ظطیرز، 
 ضاټ٧بضټبي ديكٷٽبزي ظیط ثٻ سأیيس ضؾيس:
 ٲ٧بٶيؿٱ دطزاذز ثٻ دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ (دعق٧بٴ ٖٳٹٲی) .1
. ضٸـ ټبي دطزاذز ثٻ دعق٥ ذبٶٹازٺ ثٻ نٹضر سٯٟي٣ی اظ 1.1
 چٷس ٖبٲ٭ ذٹاټس ثٹز.
ذشی ثٻ سٷٽربیی ٦بٲر٭ ثطَج١ ٲُبٮٗبر سئٹضی٥ ټيچ ضٸـ دطزا
ٶيؿز ٸ سٹنيٻ ٲی قٹز ثطاي زاقشٵ ټٳعٲبٴ ٲعایربي ضٸـ 
 ټبي ٲرشٯٝ، اظ ضٸـ ټبي دطزاذز سٯٟي٣ی اؾشٟبزٺ قٹز.
 . ح٣ٹ٠ ثركی اظ زضآٲس دعق٥ ذبٶٹازٺ ضا سك٧ي٭ ٲی زټس.2.1
ثب سٹػٻ ثٻ ایٷ٧ٻ اٚٯت دعقر٧بٴ ذربٶٹازٺ زض اؾرشرساٰ ؾربظٲبٴ 
ا٢٭ سٗٽرسار ٲش٣بثر٭ ټؿشٷس، دطزاذز ح٣ٹ٠ ثٻ ٲٷعٮرٻ حرس 
 ديكٷٽبز قسٺ اؾز.
. ؾطاٶٻ ثٻ اظاء سٗساز دطٸٶسٺ ټبي ذبٶٹاض (٦ٻ ٲؿئٹٮيز آٴ ضا 3.1
ثط ٖٽسٺ زاضز)، ثرف زی٫رطي اظ زضآٲرس دعقر٥ ذربٶٹازٺ ضا 
 سك٧ي٭ ٲی زټس.
ٲُبٮٗبر سئٹضی٥ ٸ ٲُبٮٗبر سُجي٣ی ٶكربٴ زاز ٦رٻ زض ثيكرشط 
اظاي سٗرساز ٦كٹضټب سٳبی٭ ٸػٹز زاضز ثٻ دعق٥ ذبٶٹازٺ، ثٻ 
 دطٸٶسٺ ټبي ذبٶٹاض (ٸ اٞطاز آٶٽب) ؾطاٶٻ دطزاذز قٹز. 
. دربزاـ ٶيرع ثررف زی٫رطي اظ زضآٲرس دعقر٥ ذربٶٹازٺ ضا 4.1
 سك٧ي٭ ٲی زټس.
ثطاي سطٚيت دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ ثٻ ضٖبیز ز٢ي١ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ټرب ٸ 
سٷٓيٱ ضٞشبض زض ٶحٹٺ اضػربٔ ثيٳربضاٴ، ثركری اظ ح٣رٹ٠ زض 
 ٹز.٢بٮت دبزاـ دطزاذز ٲی ق
. ایٵ دبزاـ ثٻ اظاء قبذهٽبي سٗطیٝ قسٺ اي ٦ٻ ثٻ اػطاي 5.1
نحيح ٶٓبٰ اضػبٔ ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷس، ثُٹض ٲؿشٳط دطزاذز ٲی 
 ٪طزز.
ثٽشط اؾز دطزاذز دبزاـ ټب ثُٹض ٲؿرشٳط ثبقرس سرب اططثركری 
ثيكشطي زاقشٻ ثبقس. ایٵ ثرف اظ دطزاذز ٲی سٹاٶس ٲبټيبٶٻ 
 ٲبٺ ی٧جبض ثبقس. 3یب 
فصلٌاهِ
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دطٸٶرسٺ ؾرلاٲز ذربٶٹازٺ ٸ ضيربیز ثيٳربض اظ  . ٦بٲ٭ ثرٹزٴ 6.1
 قبذم ټبي دطزاذز دبزاـ ٲی ثبقس.
چٹٴ ٦بٲ٭ ثٹزٴ دطٸٶسٺ ؾلاٲز اظ ٶ٧بر ٦ٯيسي زض ٶٓبٰ اضػبٔ 
ٲحؿٹة ٲی قٹز ٸ ثٻ ذٹثی ٢بث٭ ؾٷؼف اؾز، ثرٻ ٖٷرٹاٴ 
ی٧ی اظ قبذم ټبي دطزاذرز دربزاـ سٗيريٵ قرسٺ اؾرز. 
 ٪صاض ٲی ثبقس.ضيبیز ثيٳبض ٶيع اظ قبذم ټبي ٲٽٱ ٸ سأطيط 
. اضػبٔ ثٻ اٶساظٺ ٸ ثٻ ٲٹ٢ٕ ی٧ی اظ قربذم ټربي دطزاذرز 7.1
 دبزاـ ٲی ثبقس.
ضٞشبض دعق٧بٴ ذبٶٹازٺ زض ثبضٺ ٲيرعاٴ ٸ ٶحرٹٺ اضػربٔ ټٳرٹاضٺ اظ 
زٚسٚٻ ټبي ٶٓبٰ اضػبٔ اؾز ٦ٻ ثبیس ثُرٹض ٲؿرشٳط دربیف 
قٹز. اظ ایٵ ضٸ قبذم ٲٽٳی زض ظٲيٷٻ دطزاذز ٲری سٹاٶرس 
 ثبقس.
انٹ٬ زضٲبٴ ٸ سؼٹیع زاضٸ ثط اؾبؼ ضټٷٳرٹز ټربي  . ضٖبیز8.1
اثلا٘ قسٺ ثطاي دعق٥ ذبٶٹازٺ ی٧ی اظ قبذم ټبي دطزاذز 
 دبزاـ ٲی ثبقس.
ټٱ چٷيٵ ٲری سرٹاٴ اظ ٖبٲر٭ اٶ٫يعقری دطزاذرز، زض سطٚيرت 
دعقرر٧بٴ ثررٻ ضٖبیررز اؾررشبٶساضزټبي ٶؿرررٻ ٶٹیؿرری ٸ 
 ثٽطٺ ػؿز. "ٲطا٢جز ټبي ٲسیطیز قسٺ"زؾشٹضاٮٗٳ٭ ټبي 
 ټبي دطزاذز ثٻ دعق٧بٴ ٲشرهم . ضٸـ2
. ضٸـ ټبي دطزاذز ثٻ دعقر٥ ٲشرهرم ٶيرع ثرٻ نرٹضر 1.2
 سٯٟي٣ی اظ چٷس ٖبٲ٭ ذٹاټس ثٹز.
ثطَج١ ٲُبٮٗبر سئٹضی٥ ټيچ ضٸـ دطزاذشی ثٻ سٷٽربیی ٦بٲر٭ 
ٶيؿز ٸ سٹنريٻ ٲری قرٹز ثرطاي زاقرشٵ ټٳعٲربٴ ٲعایربي 
ضٸقٽبي ٲرشٯٝ، اظ ضٸـ ټربي دطزاذرز سٯٟي٣ری اؾرشٟبزٺ 
 قٹز.
. ح٣رٹ٠ ثركری اظ زضآٲرس دعقر٥ ٲشرهرم اؾرشرساٲی 2.2
 ؾبظٲبٴ ضا سك٧ي٭ ٲی زټس.
ثب سٹػٻ ثٻ ایٷ٧ٻ اٚٯت دعق٧بٴ ٲشرهم زض اؾرشرساٰ ؾربظٲبٴ 
ټؿشٷس، دطزاذز ح٣ٹ٠ ثٻ ٲٷعٮرٻ حرسا٢٭ سٗٽرسار ٲش٣بثر٭ 
 ديكٷٽبز قسٺ اؾز.
. دبزاـ ٶيع ثررف زی٫رطي اظ زضآٲرس دعقر٥ ٲشرهرم ضا 3.2
 سك٧ي٭ ٲی زټس.
دعق٧بٴ ٲشرهم ثٻ ضٖبیز ز٢ي١ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ټب ثطاي سطٚيت 
ٸ سٷٓيٱ ضٞشبض زض ٶحٹٺ اضػبٔ ثيٳبضاٴ، ثركری اظ ح٣رٹ٠ زض 
 ٢بٮت دبزاـ دطزاذز ٲی قٹز.
قبذم ټبي سٗطیرٝ قرسٺ اي ٦رٻ ثرٻ  ي. ایٵ دبزاـ ثٻ اظا4.2
اػطاي نحيح ٶٓبٰ اضػبٔ ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷس، ټط ٲبټٻ دطزاذرز 
 ٲی ٪طزز.
اؾز دطزاذز دبزاـ ټب ثُٹض ٲؿرشٳط ثبقرس سرب اططثركری  ثٽشط
ثيكشطي زاقشٻ ثبقس. ایٵ ثرف اظ دطزاذز ٲی سٹاٶس ٲبټيبٶٻ 
 ٲبٺ ی٧جبض ثبقس. 3یب 
. اضائٻ ثبظذٹضز ٦بٲ٭ ٸ ثٻ ٲٹ٢ٕ ثٻ دعقر٥ ذربٶٹازٺ ی٧ری اظ 5.2
 قبذم ټبي دطزاذز دبزاـ ٲی ثبقس.
شٓربض ٲری سٹػٻ ثٻ ٶ٣ف دعق٧بٴ ٲشرهم زض ٶٓبٰ اضػبٔ، اٶ ثب
ضٸز زض اضائٻ ثبظذٹضز ٦بٲ٭ ٦ٹقب ٸ ز٢ي١ ثبقٷس. دؽ ٦يٟيز 
 ثبظذٹضزټب قبذم ٲٷبؾجی ثطاي دطزاذز دبزاـ ٲی ثبقس 
. ضيبیز ثيٳبض ی٧ی اظ قبذم ټربي دطزاذرز دربزاـ ٲری 6.2
 ثبقس.
بزاي اّويت دادى بِ هطتزي هذاري ٍ بيوبر هحَري، رضبيت 
ّکبي هْکن ٍ  بيوبر بِ هبًٌذ پشضکبى خکبًَادُ جکشٍ ضکبخص 
 تأثيزگذار در هيشاى پزداخت پبداش در ًظز گزفتِ ضذُ است.
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Abstract 
Background: Payment method is one of the most important control knobs in the health system. All 
organizations that mobilize funds for health sector must be decided: who should be paid? Why this 
money should be paid to them? And how much should be paid? So the main purpose of this study is to 
identify different methods of paying to the doctors in referral system of selected countries, and 
ultimately providing some suggestions for Iranian social security organizations- direct medical service 
provision. 
Materials & Methods: This was a comparative study designed in 2008. First we studied theoretical 
issues and analyzed them within the framework of the current situation. Then we conducted a 
comparative study to find some solutions for it. Then we validated selected suggestions using by 
Delphi technique. 
Results: Most selected countries use a combination of methods to pay to the physicians. Usually for 
employed physicians in insurance organizations, salary makes a large part of doctor`s income. In 
countries where GPs play the role of gatekeeper, the  per capita payment method has a special room. In 
American Health Maintenance Organizations (HMOs), based on employment or contractual 
relationship, they pay physicians by one of three methods: "Per Capita", "Salary Monthly" or 
"Prepayment". In addition to Salaries (if any employment relationship), specialists usually receive 
some fees for their Services widely. 
Conclusion: Bonus payment in exchange for quality indicators is considered as a recently developed 
payment method for both GPs and specialists, but due to wide infrastructures, it needs accurate 
designing and plenty of arrangements. 
Key words: Payment method, General Practitioner, Specialist doctors, Referral system, Social security 
organization  
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